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Dengan ini, Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi di sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 











1. Kebahagiaan yang paling sempurna adalah ketika kita bisa 
membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. (Penulis) 
2. Orang yang sukses adalah orang yang mampu berfikir cepat dan bertindak 
tepat. (Penulis) 






























 Sebuah karya Tugas Akhir demi menggapai sebuah gelar Sarjana Teknik 
(Arsitektur) yang ingin aku persembahkan untuk orang – orang yang aku cinta dan 
sayangi yang telah menantikan saat yang ditunggu : 
1. Untuk kedua orang tuaku, ibuku tercinta yang selalu suport dan selalu 
memberikan rasa nyaman, luv u mom. Ayah yang selalu memberi 
pelajaran tentang pelajaran-pelajaran hidup yang tidak diajarkan dibangku 
sekolah. 
2. Untuk ketiga kakakku, Mbak Emy, Mbak Ida, Mbak Novi. Luv u sista. 
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Proposal Pra Tugas Akhir ini penulis ajukan sebagai pelengkap dan syarat guna 
mengambil mata kuliah Tugas Akhir. Dengan segenap kemampuan penulis 
mempersembahkan yang terbaik dalam menyelesaikan Proposal Pra Tugas Akhir. 
Penulis menyadari bahwa proses penulisan ini tidak dapat dilaksanakan bila 
Allah SWT tidak berkenan membimbing melalui kebaikan hati yang berupa 
bantuan dan jasa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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9. Momo yang selalu ada untukku 
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AKADEMI FILM SURAKARTA 
 
 
Industri perfilman di Indonesia tiap tahun terus mengalami peningkatan. 
Peningkatan industri perfilman ini sayangnya tidak diimbangi dengan peningkatan 
kualitas pekerja film itu sendiri, sehingga kualitas film-film karya sineas 
Indonesia masih jauh dibandingkan kualitas film-film karya sineas luar negeri. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu perfilman di Indonesia 
asalah sedikitnya sekolah yang mempunyai jurusan perfilman. 
Dunia perfilman di Surakarta terus mengalami kemajuan. Selain berdirinya 
beberapa stasiun televisi local yang menayangkan film-film buatan sineas 
Surakarta, kemajuan perfilman di Surakarta ditandai dengan terpilihnya kota 
Surakarta sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kompetisi Eagle Award. 
Eagle Award adalah kompetisi film indie yang bertaraf nasional. Ini menunjukkan 
bahwa Surakarta memiliki potensi yang cukup besar di dunia perfilman. 
Perancangan ini bertujuan untuk membuat sebuah wadah pendidikan 
dalam bidang perfilman yang berlokasi di Surakarta dengan  tujuan untuk 
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